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INFORMACIONES
ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS DE LAS RELIGIONES
Es oportuno dejar constancia de algu-
nas prometedoras iniciativas recientes
que buscan poner remedio al secular
retraso de este tipo de estudios en el
ámbito académico español Hay que
mencionar en primer lugar al Instituto
Universitario de Ciencias de las Reli-
giones de la Universidad Complutense
de Madrid, fundado el 22 de octubre
de 1991 y cuyo director es Julio Trebo-
He Barrera, catedrático del Departa-
mento de Filología Semítica. Ya ha ce-
lebrado dos series de conferencias pú-
blicas y ha puesto en marcha un pro-
grama interdíscíplinar de doctorado,
que en los cursos académicos 1992-93
y 1993-94, bajo el titulo genérico «Reli-
gión y religiones», ha reunido no me-
nos de 32 cursos de tercer ciclo encua-
drados en diversas Facultades. Proyec-
ta también un programa de master (50
créditos, en unidades de 1 o 2, de gran
amplitud pluridíscíplinar). Por su par-
te, la Universidad Pontificia Comillas,
en su sede de Alberto Aguilera, inició
en 1992 un master, también de 50 cré-
ditos repartidos en un bienio, en hora-
rio compatible con dedicaciones profe-
sionales. Sus unidades son de 3 crédi-
tos. Son en su mayor parte de índole
historiográfica, desde la prehistoria
hasta la actualidad; a las que se aña-
den cursos (siempre de 3 créditos) de
iniciación en los principales abordajes
científicos o filosóficos sobre el hecho
religioso (Sociología, Psicología, Feno-
menología, Filosofía); además de una
«Teología cristiana de la pluralidad re-
ligiosa».
SEGUNDAS JORNADAS DE FILOSOFíA DE LA RELIGIÓN
Cada dos años tiene lugar un encuentro
entre los cultivadores españoles de la fi-
losofía de la Religión. Una suerte de
pequeño congreso sobre un tema mo-
nográfico y una ocasión para el inter-
cambio de ideas y el estímulo en el
propio caminar. El 25 Y 26 de octubre
de 1993 tuvieron lugar en el Instituto
de Filosofía las Segundas Jornadas de
Filosofía de la Religión. Versaron sobre
la «Razón ilustrada y tradiciones mo-
noteístas», Participaron como ponentes
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dos invitados extranjeros, los profeso-
res M. Arkoun de la Sorbona (<<Appro-
che critique de la confrontation Islam-
Moderníté») y D. Bourel de la Funda-
ción «Pour la Science» de París «<mus-
tration et Judaísme»). Por parte espa-
ñola participaron con ponencias: M.
Reyes Mate (<<Razón occidental y pen-
samiento judío»), A. Torres Quiruga
(<<La recepción de la Ilustración en el
Crístianísmo»), además de E. Trias
(<<Razón y Revelacíón») y Montserrat
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Abumalham Mas ((<La incorporación
del Islam a la Modernidad»).
Alrededor de 25 participantes de to-
das las regiones españolas animaron
los coloquios de las Jornadas. Las po-
nencias y las numerosas eomunícacío-
nes de los participantes serán pubííca-
das el próximo año en la serie de Filo-
sofía de la Religión de la editorial
Anthropos.
INTERNATIONAL PLATO SOCIETY
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PLATONISTAS
En 1986 un reducido grupo de plato-
nistas celebró el primer Symposium
Platonicurn en México y concibió el
proyecto de celebrar simposios de este
tipo en lo sucesivo cada tres años. El JI
Symposíum, sobre Fedro, tuvo lugar en
Perugia en 1989. Durante su celebra-
ción, los aproximadamente cien plato-
nistas asistentes fundaron la Interna-
tional Plato Society (Sociedad Interna-
cional de Platonistas, Associazione In-
temazionale deí Platonísti, Société Pla-
tonicienne Internatíonale, lntematio-
nale Platon-Gesellschaft),
Los objetivos de la Sociedad se cen-
tran en la promoción del estudio de Pla-
tón en todo el mundo, especialmente a
través de símposios, de la publicación
de las actas de los símposíos y de la di-
fusión de información sobre trabajos re-
cientes acerca de Platón. La Sociedad
no está vinculada a ninguna escuela en
particular, ni a ningún estilo de ínier-
pretación. Miembro en pleno derecho
puede ser cualquier especialista que
haya publicado, al menos, un artículo
relevante, o haya realizado tina tesis
doctoral (o equivalente) sobre Platón
durante los últimos quince años. Miem-
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bro asociado puede ser quien en la ac-
tualidad se halle realizando una tesis
doctoral (o equivalente) sobre Platón.
El IJI Symposium Platonicum se ce-
lebró a finales de agosto de 1992 en
Brístol, sobre Polftico. Durante la reu-
nión se presentó el primer volumen de
una nueva serie, International Plato
Studies: el. libro Understanding the
Phaedrus: Proceedings of the 11 Sympo-
sium Platonicum, ed, L. Rossetti (Aca-
demia Verlag, Sankt Agustin). La serie
incluirá, en 10 sucesivo, no solamente
las actas de los próximos símposíos,
sino también monografías sobre Platón
y reediciones de libros sobre Plat6n no
accesibles actualmente. Los platonístas
de cualquier lugar están invitados a
enviar sus manuscritos al presidente de
la Sociedad, profesor Tomás Calvo-
Martínez (Departamento de Filosofía,
Facultad de Letras, Campus de Cartu-
ja. 18011 Granada, España). Cualquier
otro tipo de correspondencia. incluidas
solicitudes de incorporación a la socie-
dad, habrá de dirigirse igualmente al
profesor Tomás Calvo-Martínez. El IV
Symposium, sobre Timeo y Critias, se
celebrará en Granada en 1995.
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